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Ge(lanlHlIl  I!<ur  cl!mu. u. Il]lYllikal. Allalysc  (ler Reizcl'seheinungen.  21 
die  entspl'Bchende  Reaktionszeit  und Intensitat  im voraus  zu' be-
rechnen,  wenn  eben  merkliclle  Kriimmungen  aIs  MaB  genommen 
werden. 
Das  sind  einige Gedanken  ftil'  die Prinzipien  einer  vel'glei-
chenden  Behandlung'  del'  Ergebnisse  del'  organischen  und  anorga-
nischen  Naturwissenschaften,  soweit  sie  messend Vorgange  verfolgt 
baban. 
Dodecas  Conocephalidarum  novarum 
descriptal'um  ab 
H. Karny.· 
(l<~iJ1gelauf:cn  mn 30  .  .Januar 1918.) 
Subfa,nt.  CopipTun"inae. 
Genus .Euconocephahts Karny. 
EucoIlocephalus pyrgocorypba n. sp. 
:festaceus,  manclib'ulis  ad  majorem  JJart81n  nigris,  femot'ibus 
omnibtts  ti~scocO'f.spersis· et  punctatis,  pronoto  carinis  latBralibus 
tlavo-testaceis  ornato.  Fastigi'mn  veriicis  co'nicum,  a  fasilì,gio  frontis 
distincte  divisum,  dimicliam  frontis  longiludi;;y,em  st~battingens,  oculo 
plus  dtqJlo  longius,  . apice  acwminatum,  sttbtus  concobor  et  basi  di-
stincte  dentatum.  P'ronotum  ma'rginibtts  antico  et postico  fJruncatis; 
lobi  late1'ales  longiores  q~uwn alt-iores,  mm'gine  infe~'o palli(lo,  s'/,lb-
recio,  vix obliquo, anguUs mlmibus rotundatis, sinu humerali distincto. 
Elytrlt  apice'ìn  o'vipositm'is  attingenti  a,  angusta,  apice  rotundato-
bruncata,  margine antico  pall'ido, pellucido,  venis mdiaUbus pallidis, 
testaceis,  vena  costali  indistincta,  CU1n  radio parallela.  Meso- et 
metastermm~  lederibus  concolo1'ibt{s,  ha'l~d  ni[J1'o-fasciatis .. Femora 
4  ant~riora margine  antico spinis- 3  armato, postico  mutico; postica 
brevissima,  apicem  abdominis  haud  atti'i1,gentia~.  subtus  margine 
externo  spinis  circiter  10  annata.  Ovipositor  brevissi1itUs,  fernot'ibzls 
posticis  clisUncte  brevior,  1nargine  sU1Jeriore  1"ecto,  inferiore  leviter • 
22  H.  Karny. 
curvato.  Lmnina  subgenitalis  Q  triang'ttlaris,  apwe  emarginata. 
Cf  ignol'us. 
Q 
Long.  corporis  Hl'[j mm 
" 
fastigii  2'Smm 
" 
pronoti  'l'  /j 1nrn 
" 
e~yi1Y)r'ttm,  2(i'4 mm 
" 
femor.  postie.  13'3mm 
" 
ovi}Josiwris  10  m'In 
Pat1··ta:  Kia'tttsèha'tt,  ~hina (c.  m"  clàl.  Rlmer'), 
Baeo  SlJecies  nova B.o'racili Bedt.  affinis,  sed  stafJura  1'0-
bustiore  et  praecipue  elytris,  femoribus  postiC'is,  ovipositm'c  vale/e 
b1'eviorib'tts  f'acillime  distinguenda  . .  IIabit2~ slìeoies  q~tasda1n genm'Ìs 
Py?'goeoryphae  imitat,  sacl  forma  fasti'gii  verticis  ad Bucono-
o  e  l) h a lo s J!ertinet. 
Genus  110  ?lì o r o l.' or y  p h 'ltS  Kal'11y. 
Homorocorypbus aostae n. sp. 
8tà'itWa  pa1·V'l.tla,  graciliore.  Laele mrescens  1n(mdib'ltlis  laete 
ferr'ugineo-aurantiacis.  Fastigium  verticis  breve,  ròlundatttm,  lon-
giu.s  quam  latius,  basi  e'ttm  fastigio  front-is  eontig'u'ltm,  utrinque 
fascia,  longit'ltdinali  {làva  ornahtm,  S'ltbtus  concolor.  Pronotum  1'(;-
trm'sum vii ampliatztm,  carinis lateralibus sublJa1'allelis,  parum paZ-
lidioribus;  lobi. laterales  longiores  q'ltam  altiores,  margine  intero 
ang~~lato,  antice postioeque  9'ot-unclati,  sinu kumerali distincto,  con-
colm·es.  El!ytr{t  angusta,  laete  vi'l'ùl-ir.t,  mm'gine  antico  exm'erno  flavo, 
ceterum. unicolora,  f'emoribus  postieis  subclttplo  longiora,  apicem 
ovipositoris  attingentia, .  vena  costali  distincta,  cttm  radio parallela. 
Femora 4  anterim'a,  inermi  a,  postica  margine  i·nf'eriore  ù~terno t(f//t-
tum  pafte  distati  unispinosa.  OvilìOsitor  g1'acUis,  Tectissirnus,  te-
moribus  lJOsticis  aequilong'us,  apice  acztt'Us;  lamina subgenitaUs  Q 
triangularis,  apice.  trunca.tl~,  Cf  ignohts. 
Lort{} .  corp01',is 
JJ  fastigii 
"  pronoti 
•  9-
24'3mm 
l'f2 mm 
5'5mm Dodecas  COllocephalidal'um novarml1. 
Long. 
" 
" 
elytrorul1t  . 
tèrnor.  J.JOstic. 
oviposiioris 
30  mm 
16'6mm 
16-3 mrn 
23 
Pcttria:  Nyavarongo,  'riva  eZex(;ra,  BhOtlesia  (1467,  1. 9.  10.) .. 
Legìt  DuchesSCba'Aosta in it-inet'e  SttO  centrali-africano. 
Femoribus  posticis  submuticis  Il. b o Uv ari  Bedt.  neotropico 
et  H. longipcnni BeeZi.  africano  vicin'us,  sea  slçdura  m'inore,  g'ra-
ciliore  necnon,  elylris,  femorib'us  posticis,  ovtpositm'e  brevioribus  di-
stincte  diverstts. 
Subfam.  CQnoce:phaUn,ae  (  Xiphidiin.c6e). 
Genus  l'erat~tra Redtenb. 
Teratura xiphidiopsis n. sp. 
Virescens,  antennis  remote  nigro-anmttlatis,  occipite  concolm'e. 
]J'astigiurn  vertic'bs'  a'Yticulo primo  antennarum  brevius  et angustius, 
s~~erne sttZcedum.  Pronot~tm unicolor,  teres,  postice in boburn longum, 
subangulato-ovaturnproductum;  Zobi  lateraZes  anguZo  àntico et infe'Yo 
rohtnclatis,  .po~tico mtllo,  sinu 7mmerali  distincto.  El!ytra' concowra, 
gentw  postica  superantia,  alis  minime breviora.  ProsternU'1n  inerme. 
li'mnora  inerrnia,  Zobis  genic'U,lat"ibus  ~utic'is,  concolo'ra.  '  Tbbiae 
ant'icae  utrinque  tympano  c'!lwrto,  s'ubtus  spinis.  4  insvi"uctae;  inter:-
rnediae  cmnpressae,  pone  meclium  g'Yacilescentes,  subtus  4 spinosae; 
posticlIe  superne  sp-inis  numerosis,  8~,btus  1~ullis.  OViJ.70sitor  leviter 
inc2,rvus,  gen'Lta  postica  attingens,  ferrug'ineo-testaceus.  Lamina 
s'UbgenitaZ'is  9  rotundato-tricmgular'is,  tTJ!zce  extremo  leviter emfJr-
ginata.  r:J'  ignolus. 
Long.  Gorpo'ris 
"  l Jronot-i 
"  el!ytrorum.. 
"  (emor.  poslie. 
"  ov·i;positoris 
10  mm 
4'lmm 
16  mm 
11'1 mm 
6'5mm 
.  Patria:  Mt.  JJI.1a7c-iling,  L'Uf~on  (I1,/;s'/,6lc~e  philippit~ae,  lego 
Baker). 24  II.  KarllY. 
Teratura  simplex n. sp, 
Pallide  testacea  val  !lm'o/Jirens,  occipite  concolore.  Ectstigitll1l 
vC1,tictS  Clrliculo  jJrimo  antennarum  urevitts  et  angustius,  superne' 
sulcaium.  l)'ronoM,  dOi'sum  tti1-ùujue  f'asoia  longitudinali  7..ut8O, 
ornatum,  teres,  postice  in  lobum  lon.gztm,  ovcdttm productu11i;  .lobi 
laterales  {erc  sern';'cireuZarcs,  an.rJuZis  rotunclatis,  sinu  humeraUdi. 
stinoto,  Elytra concolo'ra,' un.rJltsta,  genua posUca valde  st~perantiaJ 
aUs  pan/'111,  brellio:ra,  P1'O.':;l'e1'num  ,inerme.  Femm'a inm'mia,lòbis 
genicuZatibus  1nutio'is,  postioct  sit-i-la  :2  Zongitudinalilms  obsC'lwioriblt8 
1Jcl  nullis.  :tibiae  antieae  'lltrinque  tymjJano o:perto  instrttctae,  S~tbtM 
SlJinis  4  armatete ;i'lttermelliae com/n'cssw'!,  all'icem verstts attenuatae, 
suòtu,s  8--4 spinosae;  posliette  sU)Jerne  spinis  numet'osis,  subtus 
mdlis  annatae.  Segmenimn anale d"  ha·t~d (;t1JtjJliatum,  emarginatttm;, 
lamhuJ  suprctanalis  d"  ab  eo  oMeata.  Cerci  cf'  simplices,  graciles, 
cylinclrici,  ùzcwi'vi,  for/leali.  Lam,ina  suùgen-italis  d"  parte  distali 
j.nter  ce'l'cos  incurva,  ctl1tce  b'tmcata,  stylis  brevissimis  instructa. 
OviJ.)ositor  uu,  in spede lJraecedenti  {m·1IUttz~S.  Lam'ina  s'lf.bgenitaLis 
~ utJrinquelobo  rotwulato 'instructa,  medJo  late  et p1'o{'unde trupeti· 
(m·11titet·  excisà. 
Lon{j,  corp01'is  10 mm  11  mm 
)J  pronoti  :1 'mm  4'lm1n 
))  elytrçrmn  15 mm  l'ì'  mm 
JJ  femO?'.  lJost-iC.  9 mm  9'6 mm 
"  oviJ?osUoris  U'8 mm 
Patr'ia:  Los Banos  (Tnsulae 11hiU(ppinae,  lego  Baker), 
•  IIaec  species  a  1',  monsit'osa  Bedi.  et  T.  s~M'/,tkii  Mats.-
Shir.  cer'cis  d"  si~pliG-ibus facillime  disting'uenda;  a  specie  praece-
denti  {m'ma  laminae  subgenitaUs  Q  valde  di/t'erto  Am,bae  habitlt 
gemts  Xiphidiopsi1~ List1'oscelinarum  i,m i  tant,  secl  tibiis  anticis 
et  inté!rmecUis  brevispinosis  ad  XijJhùl.·iinas  c.ollocantur.  Fm'amini-
bus  apertis  genet'ct  l'eratura  et  Xiph<itliopsis  Meconeminas 
(genera  Amytta, Anepjtacta)  s-imulcwd, 
Genus  Eh neri  a  DOV. 
Oculi globosi, prominenles.  FasUgiwn  'Ve'rticis  breve,  angustmn, 
cum  fastigio  {1'onf.is  contiguum"  . Pronotum  in medio  stebconsirictum. Dodecat!  Uonnco[lhalitlaru1l1  llOV:tl'IllU.  25 
et vransverse  imjJfCSSU1n, sellaef'ornw,  mm'gine antico t,'uncato,  postico 
lJfod!ucto ;rot~mdato-trunoato  J  ·lobo  postico  obUq~te  ascendente;  lob'i 
ìatemws  angulo  an-tieo  'rotundato,  infero  subreoto,  sinu  humeraZi 
lJal'mn  expresso.  ElJytra  globoso-infiata,  pronoto  breviora.  Pro-
sternu'm  subrnutictMn,  tttr'inq'ue  dente  minutissi1l'w,  obtuso  instruct'ttm. 
l~òiae anticae  utrinque  ty111:J!anO  rimato,  subt'Us  spinis  6  instn,wtae. 
Femora  postica  bas·i  valde  incrassata,  (tpioem,  Ve1'SUS  fìliformia, 
s~!Mus  inermia.  Lobi  genic·ulares  omnes  acuminati,  hmtd spinosi. 
Segrnent~tm  anale  O'  margine  posUco  emarginato;  lamina  s'ul:?ra-:-
anaZis  O'  emargÌ1~ata,  utrinque  ac'tttangulc~.  Cerci  O'  conici,  apice 
acuti,  ante  (~pice1n inttts  dente  validd  armali.  La'mina  subgen'itaUs 
[f mnargùwta,  stylis  gracillimis,  filiformibus  instructa.  Q  ignota. 
Dedicatùm  hoc  gemts  amico  meo  Dom. Prof.  R.  Ebner,  qui 
exempZar  unioum.  collectionis  suae mihi benevolente:;' permisit  .. 
Hoc  genus  f(mna  pronoti  J?araxiplddio  Redt.  affine,  secl 
prostemo  ha'ttd  spinoso)  femoribus  postieis  et  lobis  genicularibz,s 
muticis  bene  d·isting'ttenda. 
Ebneria poecila n.  sp. 
Oaput  laete  aer2tginos2m~,  am'so  fastigii  vertieis  et  occipite 
niger't'imis,  'tttrinqtte  fasoia  longitud'inali  viridula  fìnitis,  vitta  Zongi-
tttclinali  postoe~tla9'i  (t,se  CL.  Antennae  pallide . ferrug'ineae,  'remote 
titsco-anrntlatae.  Pronotu-tn  parte  basali  f'l,tsco-nigrum,  lobis  lctte-
ralibus  et postieo  (lavo-testaceis.  Elytra. tlavo-testaoea.  J?Z81,wae  et 
sterna  aentginosa.  Femora  omnia  aerttginosa,  p'lmctis  impressis 
fttscis  conspersa,  postica  apice  dilute  inf'uscata.  Tibiae  palUde 
testaoeae,  fUSCO-1J'Unctaiae.  Abdomen  subtus .  et supern,è  'w/:gerrimum, 
niticlum;  lamina  sUl'raanalis  Cf'  pallide  testaeea,  eercis  .pallide 
testaceis,  apiee  extremcL  nigr·is.  Q  ignottL 
Long.  eorporis 
))  pronoti 
J.'  elytrorum 
))  femor.  postie. 
d' 
10  m'1n 
3'7 rJZ1n 
3  mm 
8'2 mm, 
Patria:  J,Kia'uischatt,  Ohina((  (c.  'm.,  ded.  EbmH:).  Quae 
inclicatio.  pat1'iae  (seo.  StaudingM',Dresden)  m:ihi valde  dubicb esse 26  H.  KlLl'ny.' 
v'idet~tr. Ebner mihi exposuitineadem collectione praeter numerosiores 
species  chinenses  etiarn  unicum  S choeno  b a tem  certo  neotropicu11t 
et  ~micctm  J'aphronotttm,  certo  ltethiop'icam  patr·iae  indicutione 
})Kia~ttscha~t China"  fitisse. 
Genus  X il) Id  di o ,,,  Serville. 
Xipbidion inconspicuum n. sp. 
2'estaceum,  fronte  obscuritts  s'ignc~tum;  dors'Um  verUvis  et 
lJrOnoti  'infuscatum.  Fastigùtm  verlicis  a1·tgustU1n,  ab  anUco  visUrI! 
');~argin'ibus  lateraZib'liS  2Ja?'U1n  divergentib'us.  .Lobi  laterales pronoti 
'margine  post-ico  lJar~t?n  s'Ìn'/.tato,  caZZo  convexo ovaU,  angusto.  ElyfJ/'a 
ap'tcem  abdominis  libe'rantia,  margine  antico  fusco.  Prosterntttn 
bispinosttm.  Abdomc?~ concolor.  :J.libiae  anticae  6' sp'inosae.  Femora 
liOstica  inet'mia,  concolora,  apice  vix  obsc~tri01'a,  lobis  genitntlaribus 
'lttrinqtte  'unispinosis.  Segfl'tentum  anale  cf  leviter  emarginatutn; 
cerc'i,  cf' conici,  apice  amtminati,  ante  mcclium  int~ts  dente  vàUdo 
armati.  Larnil'l,a  s~tbgertitalis cf tr'ttncuta.  Q ignota. 
.Long.  GOrlJ01'is 
..  lJronoti 
"  elyt1'Onmt 
"  l'ernor. poslie 
cI' 
11'61/l'ln 
2'[) mrn 
(j'Bmm 
10'2mm 
Patrùt;  ViGtorilt,  A.ustralia  (e. m.,  ded. Bbner).  .  . 
l-Iaec  SlJecies  nova  X. lettif'ronti  Redt.  et  X: gen'iculari 
Red,t.  au.stralicis affinis,  sed  f'asligio  verticis  angustim'e  distingttibur; 
a  latifronte  praeterea  callo  angustiare,  elyi1'is  brevim'ìbus,  ab-
domine  eoncolm'e  dift'ert,  et  genic'ltlctri  femoribus  posticis  muticis, 
lobis  genicularW~ts  ~tn·ispinosis  . 
. 
Xipbidior;  bakeri n. sp. 
Laete vireseens,  anle'nnis ferrugineis,  dm'so pronot-i lusco, t!trilò-
que  ftavo~  limbato,  elytris  abdomineque  testaceis.  Fastigi'n'm  v8rticis 
(6ngust~~m, ab antico v·is'/.tm, marginibus lale9'uliuus pcwurn divergentibt!s. 
Lobi. laterales  lJrOnoti  margine  postico  'i'O t'ltnda to,  sinu  humerali 
distincto,  Gctllo  convexo  ovali,  ang'/.tsto,  Elytra genua postua attùt-
gentia,  aUs  hm~d breviora,  testctcea,  cam(poant·ico  viridulo,  venis 
,  . ,  , 
:  [ DodcClI1l  UOlloceplmlidal'ul11  110VarUm.  27 
radialibtlS  ferr'/,tgineis.  Prosternum,  bispinosul1]'.  Abdomen  unicobor. 
Tibiae  anticae  brevissime  6' spinosae.  Femora postica exhts  circiter 
10 spinos a,  genimtlis  concoZoribus ,  viridibt~8  ,  Zobis  gen,ieuZarib'/,ts 
uVrinqtte .  bispinosis.  Ovipositor  parwm,  mtrvat'us,  femoribus  posticis 
aequilong'l.ts,  margine  infero  incurvo,  supero  (a latet'e viso)  levissime 
sigmoideo.  Lamina subgenitalis Q apice  emarginata.  cI'ignottts. 
Q 
Long.  cm:por'/,s  16  mm 
n  pronoti  4  mm 
" 
elytrorum  13'/2 mm 
)'  femor. postie.  9'7mm 
."  ovipositoris  9'6mm 
Patria: Los Banos  (I1'/,su~ae phiUppinae,  lego  Baker). 
Xiphid'io  longicorn'i  Bedt.  vaZde  affine,  margine  posbico 
loborum. lateralium pronoti rotundato,  femoribus  postic'is  brevioribus, 
spinis  mtmerosioribu,s  ewmatis  disting'/,tihw . 
.  Genus  Gonoeephalus Thunb. 
Conocephalus kibonotensis  (Sjost.)  etiam  ltd  hoc  gewus 
pertinet.  SjiJstedt ,in  deseriptione  originali  de  prostemo  nihil dicit, 
qua  de  causa hoc  bispÌtws1.tm  esse :putavi et hanc speciem Xiphitlio 
(s,  str J inserui  (Genm'a  Ins. Fase. 135, p. 1:2).  lVunc possideo lwnc 
speciem pettria:  ),Kili'J'Jumdjaro'(,  }}Ar'l.~scha, D. O. A.  U  et prostermtm 
inerme  esse  expertus  sum.  An  ceterae  3  de  Sjiistedt  descriptae· 
species  kiUmandjarieae  (meruense,  7cilimandjadeùm,  rneru-
montat~um) quoque  ad Gonoeephal'/.tm  (s. str.) pertineant,  nesC'l.O, 
fluicb  earum prost8'rni  formationem  ignoro. 
Conocephalus sannio n. sp. 
.  Oaput  flavum  (in  vivo  .  vire;;eens,[J),  oeulis  bnmneis,  occi(}Jite 
nigrofusco,  utrinque  luteC!-marginato.  Antennae  testaeeo- et  fusco- . 
a1'ùwulatae.  l,-rastigium vertieis  angustissimum,  marginibus lateraZibus 
;cbb  antico  visis pm-ablelis.  D'tYfSUm prono#'  fusco-·nigru1i~J  retrorsu.m 
ferrti>ginescens,  utrinque longitudinaZitet' Zuteo-lùnbatum,;  lobi laterales 
colore  capitis,  angulo a'ntico  late rotundato, infero subrecto; rohtndato, 
sinu  humerali vix ullo,  callo  convexo  angusflissimo.  Elytra  abbre-28  lI. Kal'ny. 
'vi,ata,  in d' circiter jJ;'01toti longitudine, in  ~?  m!ulto  bre'vim'a,  testaoea, 
Prostern'um  '~}~u:i,cum .. AbdoJJlen  ~~e~tus  llallid'u~n,  supernein· <;1 
segmento  analb fusco-,ngro, segmenlts d p'i'aecedent~bus fusco-testaceis , 
'utring'tte  maeztla  testacea  ornatis,  cete1'is. fitsco-nigris,  linea  longi-
tudinali mediana /lavce  ìnslt'twtis;  in <:l'  segmento  a'Yfali  nig~'o, p?'ae-
cedente  flavo,  duobus  p,yaecedentilms  S~J:1C1'ne  et  in  lateribtts  nig1'is, 
p'raecedente  sU1Jerne  tanbttm  nigro,  reliquis  stc:perne  fusco-testaoeis, 
latm'ibus  flavo-testaceis.  Pedes  colore  capitis,  geniettlis posticis  late 
nig1'o-f'ltscis,  at~te iis  ann~tlo  Zato  pallido;  tib'Ì'is  posticis  infra  geni-
mela  ttt1'inqtte  1JUWUZa  fuscn  m·natis.  Femm'a 4  antm'im'a  inermia, 
postica  vasi  valde  incrassata,  aJ}'ice  fllifo't1nia,  s'ttbtus  spimtUs 
minÌ1ni,s  2-5instructa.  lV,bùte  anticae  (J spinosae.  Lobi geniculat'es 
l)Ostici  tttrinque  bisJ?inosi,  spina inferiore ùreviss'Ìma.  Cerci  cf' conici, 
aewninati, pone  nzeclium  dente  acttio  9'ee'ttrvo  armati,  clitnidio  basaU 
flavi,  clistali  n'igri.  Lamlnas-ubgenitalis  cJI  trapezoidea,  postice 
levissime  mnargin(tta,  styUs  cyli9tdriois,  tla/7o-testacea.  Ovipositvr 
ùrevissùnus,  Jwonoto  dimidio  longior,  lcvitlJr  Cttrvatus,  ferrttgineo~ 
testaceus. Lamina subgenitaUs Q margine l1OSt-iCO  ema1'ginuto-truncata. 
cf'  Q 
Long.  eOrlJQ1'-is  12'fJ ?Jzm  14  mm 
J-'  lwonoti  3'2 rmn  S'9mm 
;,  elytro'Y'mn  4:  11'tm  1'4 1'I1.1n 
J'  femor. jJostic.  11'71nm  1U'U rmn 
J.'  ovipositoris  .  C'3 mI1/, 
Patria:  Los  Banos  (Insnlae pkiUppinae,  lego  BalcM). 
}[uÌ2tS  genm'is  speoies  unica  malaica  (~  cete'ris  (africa11!is) 
jam colofe  vatde  characteristica. f'acilli1ne  clistinguenda. 
Genus  B  (~kcr  e II  a  uoVo 
Fastigium verticis  comp9·ess~~'In,. ap'tce  obltu'3'ttm,  art-iculo  primo, 
antennarum  ur-evi'tts  et  ang'ttstius,  a  f'astigio  frontis  s'ttZCO  ta1dum 
subtili  divisum,  marginibtts  lateralibus  ab  antico visis parum divet'-
gentibus.  Antennae  longissitnae,  P1'ono6um  teres,  s'U1Jerne  plan2l11!, 
haud sellatum;  lobi  laterales  subtriangulwres,  altim'es  quam  long'i-
ores,  suutus  ovato-a1~gttlati,  simt  kumerali  distincfo,  callo  convea:o 
ovali  sat  lato  instr~tcti.  Elytra  angus#ssima,  ge1Ìua  postica  valde Dodec!ts  Conocellhalidal'mn 110V!ll'um.  29 
superantia,  ab  alis  SU1Je'r{~ta.  Fe1nora  antica  inermi  a,  intermedia 
et postica su.btus slJinulosa. Lobi genù~'MZa1'es postici 2ttrÌ1~q'Ue bispinosi. 
Tibiae  anticae· 26irinqzte  ty1nlJanO  rimato  inst1'ttctae  ibiqtte  injlatae, 
subttu;  spinis  6  arrnatae.  Prosternu'nt  mttticwm. 
Dedicalmn  hoc  genus  novum  Dom.  Prof.  B a7cer,  sedulo 
e1~tomoZogo americano,  q'tti id in Philippinis invenit mihique permisit. 
Pròsierno  mutico  OOnocelJhalo  l'hunb~ affine,  sed  fmnm'ibus 
intermediis  Spiltulosis  ab  omn-ib'us  Xiphùliinis  divm'gens.  .A.  genere 
Subria SitH  stat~trag1'aciUm'e, femoribzts  anticis  '1n'tttiois,  alis  elyt'rCt 
stperantib'tts  facillime  cUstinguenclu-m. 
Bakerella signifrons n. sp. 
Flava,  viva  t'iresce1'ts?  Ocdptle  ac  dm'so  p'ronoti  fuscis, 
qtlrinque  flavolirnbatis;  frons  macula  magna  Zyrata  fusco -nigra 
signata.  .A.ntennae·  ferrugineae.  Elytra  testacea,  venis  raélialibus 
palUdis,  ante  eaB  sliria longìtuéU,nali perdiluta f'usca  apposita, postice 
leviter  inf'tlscata;  aZae  iis 1Jalde  (3'6 mm)  longiores.  Fcmora  antica 
inermi.ct,.  intermedia  margine  antico  2-3  SlJinuloso,  postiça  ext~~s 
spin~tUs  5-6  nigris  armata,  int'tts  inerm'ia.  Ovipositor  femorurn 
posticorum  dimiclio  breviat',  margine  sU1Jeriore  sub'recto,  inferim'e 
leviterc'twvato,  apice  acutus.  Lamina subgenitalis  ~ rotundata.  cf 
ignottts. 
~ 
Long.  corporis  15  mm 
))  pronoti  4'3 mm 
JJ  elytrorum  24'4 mm 
),  femor.  postic.  ·14'6 mm 
),  oviposiioris.  . 7  mm 
'patria: Mt. Malciling, L't~zon (Insttlae pkiliplJinae, lego  B alcer). 
Species lJictura  frontis  'valdeinsignis.  . 
Subfam.  List'roscelinae. 
GenusXiphidiopsis Redtenb. 
Dispositio  specierum  africana9~um. 
1.  Alae  elyt9"is  valde  longiores. 
2.  Laete, virìdis,  dorso  concolore.  Fernando  Po: 
Xiphidiopsis mitrata Bolivar, 30  H. Kul'uy. 
;j:  Oapite  su(perne,  dm'soque  pronoti  Ì'ineis  cl-uabus  9'U[is  linea 
angustissÌ1na  pallù:la  separatis plefttmque postice punctis fusC'is 
terminatis.Fe'mando Fa:  .  Xiphidiopsis  Zi'!1'eata  Bolivar. 
1.'  Alae elyt1'a  hatu,l  vel  Viti:  superanles. 
:2.  Oap'l~t ac pronotwtn supefne fasciis duabus latis linect angustissima 
pallida sepa?'atis  ornata.  Fronotum  l)OsUCe  'l.dringue  macula 
nigra  or-nat-um.  Elytra basi campo  anali macula nigra ornata. 
I1:amenm:  Xi:phidiopsis 4 maculata Karny. 
:d.'  Dorsum concolor vel utrinqtee vittte  longihtdinali flava  ornaml'Jn. 
8. P1'onotttm utrinque  flal'omarginatttm.  Oerci  cf' parte distaU uti 
cornua  cervonm1.  in 'j'amos  2  teretes,  incufvos  furcatì,  lobo 
foliaceo  nttllo.  Lamina subgettitalis  9  margine  postico  sub-
etnarginato,  medio dente retrorS1.t1n  lJrominente  armato,  1)ar-
es-Salam:  Xip7~idio'Psis salamica n.  $p. 
li.'  P1'onot'um  'ltn-icolor. 
4. Tibiae intermeiUae basi incrassatae, pone rned-i'ttm gracilescentes. 
Cerei  cI'  breves,  sttperne  lobo  l'oliaceo  rot-zlndato  prod~lcto. 
Pe'mando  Fo:  XilJhidiopsis bubiana Bolivar. 
4.' Tibiae intermediae basi hautl incrassatae.  Lamina s2wgenitrilis 
\;?  basi  gibbulosa,  apice  non  atte·n'uata,  ibique  rotundata, 
levissime  emarginata.  Uelle: 
XiphidiojJsis hintheliana Griffini. 
Xiphidiopsis salamica n. sp. 
Vìridi-flavescens,  dorso  pro12o#  utrinq~te' flavo-marginato, 
.praelerea  concolor.  Oculi  testacei.  Fastigium verticis  superne  sub-
tiUter  sulcatum.  Pro1ìot'ttm  postice  valde  rot'tmdato-produetum,.  lobis 
lateraUbus  fere  semieircutaribus,  sinu  hwnerali  par2tm  p?'ofunilo. 
El;ytra  angusta,  femora  posliea  valde  superantia,  venis  pallidis; 
alae  iis perpar~ttn  longiores.  Sterna  h(J;ud  spinosa.  Tibiae  anticae 
utrinque (m'amine  aperto,  s~tbtus 4 spinosae,.  intermediae  compressae, 
pone  mectutm  gracilescentes,  ext2ts  spinis 3-4, intus  3  instructae; 
posliaae  spinulis  compl~W'ibus  superne  distantib'tts,  subt2tS  appressis 
armatae.  Oerci  cl' parte  distali  uti  CQ'l''n'tta  Ce'i'vorum  in  ramos  2 
teretes,  inc'ttrvos  furcati,  lobo  foUaceo  nullo.  Lamina subgenitalis tf' 
a17ice . elongato-attenuata.  OvijJOsitor  'rectus,  cor110'te  s2ebaeqttilongtes. Do!lecas  CO)\oce!lhlllidal'lllll  nOVal'Um,  31 
• 
Lamina  S2~bgenitalis 9  margine postico  subemarginato,  meddo  dente 
ret1'orsu1n  prominente  m'mato. 
d'  9 
Long.  corpor'~s  11'81mn  11'7 mm 
n  J?ronoti  8'(/ m'm  3'v mrn 
,.  elytrorum  ,  16'4 rnrn  19'/3mm 
)!  t'emor. postic.  S'8 'i'mn  10  mm 
"  oVÌJJOsitm'is  .  9'5 m11i 
Patria:  Dar-es-8alam ,(e. m  .. ,  ex collo  Plason): 
• 
GeDUS  P his is StaI. 
Phisis philippinarum  Di  sp .. 
Flaveseens  (viva  1Jiridis?).  Pronotum  teres,  lobis  lateralibus 
reOro'rs'Utn  haud ang'Ltstatis, ,trapeziformibus.  Etytra pallida,ang'btsta, 
.brevia,  a}Jieem  abclomiwis  vix  superantia,  ab  alis  ha~ed superata. 
Prosternurn  bispinosum,  mesostet'num  spinis  breviorib'tls,  obtusis, 
metasternu,m  tmetic'btm.  Pedes  elon.qatii  femm"a  antica  antiee  spinis 
4,  postiee  5  armata;  intermedia extus 4,  intus  ;J  'minoribus,  basali-
bus;  postica  compluribus  minimis instrueta.  Tibiae  antica e 'lttrinque 
for(m~i1ie conchato inst'i'uctae,  sUobtus 'utrinq'tee 7 spinosae;  iidennecliae 
subcompressae, apicem versus gracilescentes, subtus utrinque 7 spinosae, 
spimtla 'prima  interna  'ininima.  OVÌJJOsitor  incurv'tts,  sublatus, 
(emorum  posticor'tt1n  dùnidio  b1'cvior.  Lamina subgenitalis \2  lata, 
retrorsum  haud  a,ngustata,  margine  post-ico  emarginato. trunccdo. 
d'ignotus. 
9 
Long.  corporis  13'3 mnt 
J'  pronoti  .  3'.5 mm 
))  eZytrm'um  1fJ  mm 
))  femor. postic.16 mm 
l,'  oV1posiioris,  7-5 mm 
Patria:  Los  Banòs  (Insulae 'philÌJJpÌ1tae,  lego  B aker). 
Phisi  carminatori  Bol.  africanae'  valde  affìnis,  diffm·t 
nttme'}'O  slJinarwn  l1edum  et  fm'ma  laminae  subgenitalis 9· 32  II. Karny. 
Genus  1-I e x a () e n t r u s  Sel'ville. 
Hexacentrus spiniger n.  sp. 
Viridi-flct'/'us. Antemwe 9'emote nigro-annulatae. P1'onoti darsum 
c'Um  occipite  fascia  ferruiJineo -castanea,  JJostice  valde'  et  subito 
am:pZiata  ornatmn.  Lobus lJOsticus  l1?'on-ot'i  carina  media;~a obtttBu; 
lobi  laterales  unicolores,  haucZ  nig1'o-circumdati,  't'lega  longiuldinali 
Juwttm  eX1Jressa.  Blyt1'a  femora  postica  'valde  superantia,' medio 
valde  dilatata  (cJ'),  9'arno  radiali  2JroPC  rnedi~tm  ernisso,  basi  {ere 
angulato-curvato,  in rarnulos 4:  diviso, vena ulnari ramulos 6 (dextro) 
1)e1  8 (sinistro) pa1'alZelos vers'Us 11'utrginem JJostictmt emittente,  qU01-um 
l>?'Ì1nus  mttltirmn1.tlosus;  a?'ea  a1~alis tertiam  elytri partem  occupans, 
slJeculo  ovali,  vix longiore guam latim'e,  J}ostice  ac  dextro (i. e.  verSUs 
, marginem 1')osticmn)  fitsco-circurncZato,  li'emora ,i anie'i'Ìora 'genìè'ulis 
ctnguste  1~igerri1nis,  Zobis  geniC'ttlaribus  obtttse  spinoSis,  marginibus 
inferiorib%ts  SB?'1'uZatis,  praetm'ea  aniica  antice  4-5-,  intermerlia 
5-'  -U spimelosa.  Femora postica  subtus plurispin'ulosa,  lobis genimela-
rib'lts extus b'i-, 'tn,tus 'ltnispinOfla,  basi et s.2Jinis nigris ornatis, praet(Yt~d 
concolora.  Tibiae  4,  ante1'iores  genic~tlis imis  nigro-signatis,  sUQtus 
spinis  vaUdis  5,  basi nigro-ntacttlatis  armatae;  anticae  ad t1/mp(1/l~a 
fasciò' iransversa lata nigerrima ornatae; intermediae subtus  utriA1.qt'c 
p'raeterea spinula minore subap'icaZi 1, super1~e  infra  genicula 1sJ?inosae, 
Tibiae posticae unicolores,1nultispinu"losae.  Ta,rsi ped~ttn 4  anteri~l'm 
bini primi pallidi,  terti~ts  et qtwrtus  niger'rimus;' peclum posticorUln 
omnes nige1'rimi,  Genitalia cf'  forma in hoc genere consuèta.  9  ignota, 
cf' 
Long.  corpons  24'8 mm 
"  pr01'l.Oti  9  mm 
,"  elytrorum  42  mm 
})  fmnor.  postic.  24'5 mm 
Patria: Mt. Makili~~g, L~tzon (Insu.lae lJhilippinae, lego B aker). 
Haec  species  fo'rma  speculi  Hexacentro  a~tstraliRedt. et 
,eleganti Bedt.  affinis,  statura  majore,  1'obustiore  et  tibiis  inter-
med'iis  supm'ne  unispinosis  divergens;  qua re  Hexacentro mundo 
Wallc.  approxirn.aiur,  q'lW speculo magis rotundato, breviore etlatiore) 
. necnon  geniculis4 anterioribus  nig't'is,  tarsisque pedum 4 anteriorum 
binis p1"imis  palZidis  distinguitur. 
I 
l  , Dodecas  Conocephalidnl'um nOVal'llll1. 
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Salicologische  Betrachtungen. 
Von 
Prof. Dr. Eustach Woloszcz'ak  (Wien). 
(Eing'elantell  am  10  .•  JUlli  1918.) 
Nach  mehreren  Jahren  e1'8t  komme  ich  zur Vel'l:Hfentliehung 
del' Ergebnisse  meiner Beobachtungen, Uber  die ich  zum Teiischon 
in  del'  Sitzung'  del'  k. k.  zoo1.-bot.  Gèsellschaft  am  21. 'Marz  1912 
und  in  einer  del'  folgenden  Jahre'  g'esprochen,zum  Teil .  in  der 
Osterr.  Bot.  Zeitschrift,  1912,  Nr.  5  gescbrieben  babe.  '  Ursacbe 
diesel'  Vel'spatung  waren  meinè  rnebl'eren  schweren  Krankheiten 
seit  dem  Jabre  1914  ...  Meine  gegenwal'tigen Mitteilungèn  betl'effen 
einige Weiden,  insbesondere  die  Bruchweide  und  den  vermeint-
liehen  Bastard  zwischen  ihr  undder  Silberweide,  welche"  wohi 
sehon  Jahrhundei-te  ala  Kopfweiden  gep:flanzt· wurden,  die  aber 
wie  Seemen  in  Aschers.  '\1.  Glirke  Syn.  sich  ausdl'lickt,  oft  nut 
schwel'  von  einander  zu  unterscbeiden  sind.  . Flirdas  8tudiutn 
del'  Zll  bespl'echenden Weiden wahIte' ich  die Donauaueh bei Wien, 
z, B. aos  70. Bd,  ,3 
, 